Article and Book Entries by Search Terms and Index Numbers by unknown
ARTICLE AND BOOK ENTRIES BY SEARCH
TERMS AND INDEX NUMBERS
{1} NEGOTIATION-GENERAL
Robert S. Adler
Steven J. Balla
Jaclyn Barnao
Matthew P. Barry et al.
Hal Becker & John Lief (book)
Raj Bhala
& David A. Gantz
Roger D. Blair
& Kristine L. Coffin
Robert C. Bordone
Christopher J. Borgen
Michael R. Carrell et al. (book)
Daniela Caruso
Gary Chartier
John W. Cooley (book)
Charles B. Craver (book)
Jayne Seminare Docherty (book)
David Dominguez
Dimitrios Fiotakis
Antonia Engel
& Benedikt Korf (book)
Roger Fisher
& Daniel Shapiro (book)
James J. Friedberg
Deborah Goodwin (book)
Thomas F. Guernsey
& Paul J. Zwier (book)
Ross Hyams et al. (book)
Elizabeth Kennedy
Russel Korobkin
& Jonathan Zasloff
Marty Latz
Brandon J. Lester
{21} MEDIATION--GENERAL
Harold Abramson
Roy J. Lewicki et al. (book)
Arno R. Lodder
& John Zeleznikow
Grande Lum (book)
Eugene F. Lynch (book)
Sophie Meunier (book)
B. Tyler Milton
Michael Moffitt
Charles J. Morris (book)
William Morrison (book)
Andrew P. Morriss et al.
Stephen Morse (book)
Jacqueline M. Nolan-Haley et al.
(book)
Nixon Peter (book)
Peter Robinson et al.
Richard Roos-Collins
Erin Ryan
Raymond Saner (book)
Daniel P. Selmi
John D. Sheehan
Shelby Silverman
Benjamin L. Snowden
Larry L. Teply (book)
Jim Thomas (book)
Leigh L. Thompson (ed.) (book)
Wang Wenying
Charles B. Wiggins
& L. Randolph Lowry (eds.)
(book)
I. William Zartman
& Guy Olivier Faure (eds.)
(book)
Brenda Star Adams
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Sarah Armstrong et al. (book)
Ben Barlow
Robert A. Baruch Bush
& Joseph P. Folger (book)
Scott R. Belhorn
Mark D. Bennett
& Scott Hughes (book)
Joshua F. Berry
Ann Black
Karen J. Borgstrom
Laurence Boulle (book)
Nathan S. Bracken
Penny Brooker
& Anthony Lavers
Joanna M. Canter
Jonathan R. Cohen
J. Bradley Compere
John W. Cooley (book)
Matthew Daiker
Janet L. Dolgin
Theresa E. Ellis
H. Scott Flegal
FMCS Institute (book)
Peter J. Gardner
John Burwell Garvey
Melinda S. Gehris
Rebecca K. Glatzer
Michal Glazewski
& Lech Salacinski (book)
Daniel Glimcher
Allan H. Goodman (book)
Howard N. Gorney
Honey Hastings
Margaret S. Herrman (book)
Rebecca H. Hiers
Andrew J. Hosmanek
Chuck Hurd
David W. Johnson
& Roger Johnson (book)
Hon. Erwin I. Katz (ret.) et al.
(book)
Elizabeth Kent
Kimberlee K. Kovach
Sharon D. Lang (book)
Zachary L. Laprade
Robert M. Lawless
Andrew Leaser
Brandon J. Lester
Michael A. Lindstadt
Lela P. Love
& John W. Cooley
Cynthia R. Mabry
Michele Mattsson
& Kent B. Scott
Suzanne Mccorkle
& Melanie J. Reese (book)
E. Patrick Mcdermott
& Danny Ervin
Michael L. Moffitt
Susan Nauss Exon
Christopher Newmark
& Anthony Monaghan (eds.)
(book)
Bert Niemeijer
& Machteld Pel
Barry Nobel
Susan Oberman
State Bar of Texas
Rebecca M. Owen
Carl Oxholm III
Pennsylvania Bar Institute (book)
Heather Rushing Potter
Jennifer M. Ralph
Celeste W. Sabel
Suzanne J. Schmitz
Melissa J. Schoffer
Susan B. Schultz
L. Wayne Scott
John Settle (book)
Peter Uvin et al.
John R. Van Winkle (book)
Kathleen C. Wallace
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Rachel A. YuenSarah Williams
Peter Y. Wolfe
{38} NON-BINDING RECOMMENDATION PROC-GENERAL
Richard A. Bales
Daniel Druckman (book)
Eden E. Hifo
{44} ARBITRATION-GENERAL
Roger I. Abrams
Thomas A. Baker, III
& Dan Connaughton
Richard L. Barnes
Pierre H. Bergeron
Kristen M. Blankley
Matthew P. Bock
Michael Joachim Bonell
Charles H. Brower, II
Carole J. Buckner
David Castleberry
Tai-Heng Cheng
Carl J. Circo
Rhys Clift
& Robert Gay
Jack J. Coe, Jr.
Sarah Rudolph Cole
Michaelbrent Collings
Diana P. Cortes
John R. Crook
Zeb-Michael Curtin
Erin Davies
Andrew De Lotbiniere Mcdougall
Jeremy Delibero
John H. Donboli
& Farnaz Kashefi
Leonard D. Duboff
& Christy 0. King
Teresa L. Elliott
Thomas G. Eron
Samuel Estreicher
Jeffrey J. Lauderdale
Roger Sidaway (book)
Lisa B. Feinstein
Hilary A. Findlay
William S. Fiske
Chris Ford
Susan D. Franck
Trippe S. Fried
Christopher L. Frost
Henry Gabriel
& Anjanette H. Raymond
Floyd D. Gaines & Andrew P.
Walsh
Jesse Gary
Frederick Mark Gedicks
Walter J. Gershenfeld
Catherine A. Giambastiani
Gennie Gieselmann
Robert S. Glenn, Jr. et al.
Jack M. Graves
Martin J. Greenberg
Mary Jane Groff
Jill I. Gross
& Ronald W. Filante
Michael J. Hanagan
Gerald F. Hess
Elizabeth A. Hoffmann
J. Steven Jarreau
Per Jebsen
Jennifer J. Johnson
Nicholas S. Johnson
Adam J. Karr
& Michael G. Mcguinness
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Lucy V. Katz
Jay P. Kesan
& Andres A. Gallo
Greg Kilby
Jesse Klaproth
David Landau
Dianne Larocca
Aaron Lay
Mark A. Lemley
& R. Anthony Reese
Michael H Leroy
Sara Lingafelter
Robert M. Lloyd
Daniel A. Losk
Martin H. Malin
& Jeanne M. Vonhof
Fabrizio Marrella
Jason R. Marshall
Kara Marshall
Joseph M. Matthews
Michael G. Mcguinness
& Adam J. Karr
Jason A. McNiel
Robyn L. Meadows
Matthew C. Mickelson
Michael D. Moberly
Daniel J. Morrissey
Margaret L. Moses
Ziyad Motala
Eric F. Mulch
James A.R. Nafziger
George A. Nation III
National Academy of Arbitrators
(book)
Daniel Nelson
Alexia Norris
John B. O'Keefe
Nathan D. O'Malley
& Shawn C. Conway
Mario J.A. Oyarzabal
William W. Park
Austen L. Parrish
Jessica Pearson et al.
Richard A. Posner
Alan Scott Rau
Richard C. Reuben
David W. Robertson
& Michael F. Sturley
Ryan M. Rodenberg
& Katie A. Featherston
James L. Rogers
Catherine A. Rogers
Flerida Ruth P. Romero
Brian P. Rosander
Paul H. Rubin
Noah Rubins
Mitchell H. Rubinstein
Peter B. Rutledge
Robert S. Safi
Matthew Savare
Kristin L. Savarese
Amy J. Schmitz
Yuval Shany
David Sherwyn et al.
John A. Spanogle
Andrew M. Stakelum
Tony Starr
Laura S. Stewart
Michael S. Straubel
Michael F. Sturley
Gregory N. Thomas
Judy D. Thompson et al.
Jennifer Trieshmann
Jenny A. Urquhart
Raul Emilio Vinuesa
Jonathan R. Waldron
Amnon Wenger
Megan Jane Wilson
Jarrod Wong
Maria Wusinich
Ann D. Zeigler
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{45} ARB: MANDATORY, COURT-ANNEXED-GENERAL
Laureve Blackstone
Scott J. Burnham
Cindy G. Buys
James A. Cannatti III
Hon. Howard H. Dana, Jr.
Bob Dauber
& Roselle Wissler
James M. Gaitis
Kenneth Jeremy Geniuk
Anik L. Jodouin
Mara Kent
Frank Z. Laforge
Michael H. Leroy
Joshua S. Lipshutz
Susan Randall
Jean R. Sternlight
Lisa Thomas
Roselle Wissler
& Bob Dauber
{53} COLLABORATIVE LAW-GENERAL
Zachary Z. Annable
Robyn Claremont
& Louise Davies (book)
Christopher M. Fairman
{60} ADR-GENERAL
Robert M. Ackerman
American Bar Association (book)
Kevin H. Anderson
Rawwida Baksh et al. (eds.)
(book)
Max H. Bazerman (ed.) (book)
Pat K. Chew
Danny Crossman (book)
Robert N. Dobbins
Dan Downey
Demetra Edwards
Desmond Ellis
& Dawn Anderson (book)
Mar Fitzduff
& Chris Stout (eds.) (book)
Hon. Jeremy Fogel
Jay Folberg et al. (book)
Joseph P. Folger et al. (book)
Gary T. Furlong (book)
Joshua Isaacs
Alain J. Lapter
North Carolina Bar Foundation
(book)
Marc Galanter
Nina Gardner
Fabien Gelinas
Stephen Gillers
& Richard W. Painter
Michael Z. Green
Haini Guo
& Bradley Klein
Gillian K. Hadfield
James C. Hathaway
Daniel J. Hendy
Monirul Hussain (ed.) (book)
Justin M. Jackson
Mark Juergensmeyer (book)
Ethan Katsh
Martha E. Kendall (book)
Norma Kriger
Peter D. Ladd (book)
Stephan Landsman
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Peter Lantka
Ilhyung Lee
S. Hayden Lesbirel
& Daigee Shaw (eds.) (book)
Christopher R. Leslie
Patricia A. Massey
& Stephen A. Rosenbaum
Richard H. Mcadams
Lucy S. Mcgough
Lisa M. Mezzetti
& Whitney R. Case
Hugh Miall et al. (book)
Max Minzner
North Carolina Bar Asssociation
{73} SUBJ MATTER: GENERAL
Harold Abramson
Robert S. Adler
Zachary Z. Annable
Robert A. Baruch Bush
& Joseph P. Folger (book)
Max H. Bazerman (ed.) (book)
Scott R. Belhorn
Pierre H. Bergeron
Kristen M. Blankley
Laurence Boulle (book)
Robyn Claremont
& Louise Davies (book)
Jonathan R. Cohen
Michaelbrent Collings
Charles B. Craver (book)
Danny Crossman (book)
Matthew Daiker
Hon. Howard H. Dana, Jr.
Bob Dauber
& Roselle Wissler
Erin Davies
Robert N. Dobbins
Dan Downey
(book)
Maurice Oduor
John O'Toole et al. (book)
James Pardy (book)
Victoria Pynchon
Jessica Raper
Mary Ellen Reimund
Michelle Rosenblatt
Robert Rubinson
Valerie A. Sanchez
Stanley P. Sklar (book)
Jie Tang (book)
Mark C. Vallone
Teresa L. Elliott
Roger Fisher
& Daniel Shapiro (book)
H. Scott Flegal
Jay Folberg et al. (book)
Joseph P. Folger et al. (book)
Christopher L. Frost
Gary T. Furlong (book)
James M. Gaitis
Marc Galanter
Peter J. Gardner
John Burwell Garvey
Melinda S. Gehris
Gennie Gieselmann
Stephen Gillers
& Richard W. Painter
Daniel Glimcher
Allan H. Goodman (book)
Jack M. Graves
Mary Jane Groff
Thomas F. Guernsey
& Paul J. Zwier (book)
Gillian K. Hadfield
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Margaret S. Herrman (book)
Rebecca H. Hiers
Eden E. Hifo
Chuck Hurd
Ross Hyams et al. (book)
Joshua Isaacs
Mark Juergensmeyer (book)
Adam J. Karr
& Michael G. Mcguinness
Elizabeth Kent
Greg Kilby
Peter D. Ladd (book)
Frank Z. Laforge
Stephan Landsman
Peter Lantka
Marty Latz
Jeffrey J. Lauderdale
Roy J. Lewicki et al. (book)
Lela P. Love
& John W. Cooley
Grande Lum (book)
Eugene F. Lynch (book)
Michele Mattsson
& Kent B. Scott
Richard H. Mcadams
Michael G. Mcguinness
& Adam J. Karr
Hugh Miall et al. (book)
Matthew C. Mickelson
Michael D. Moberly
Michael L. Moffitt
William Morrison (book)
Stephen Morse (book)
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Margaret L. Moses
Christopher Newmark
& Anthony Monaghan (eds.)
(book)
Barry Nobel
Alexia Norris
North Carolina Bar Foundation
(book)
Susan Oberman
State Bar of Texas
Alan Scott Rau
Paul H. Rubin
Robert Rubinson
Erin Ryan
Celeste W. Sabel
Raymond Saner (book)
Suzanne J. Schmitz
L. Wayne Scott
Tony Starr
Jean R. Sternlight
Larry L. Teply (book)
Jim Thomas (book)
Jonathan R. Waldron
Floyd D. Gaines & Andrew P.
Walsh
Charles B. Wiggins
& L. Randolph Lowry (eds.)
(book)
Roselle Wissler
& Bob Dauber
Peter Y. Wolfe
Ann D. Zeigler
{74} SUBJ MATTER: ANTITRUST
Roger D. Blair
& Kristine L. Coffin
Mara Kent
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{74.5} SUBJ MATTER: BANKRUPTCY
Howard N. Gorney
Hon. Erwin I. Katz (ret.) et al.
(book)
Robert M. Lawless
John D. Sheehan
Judy D. Thompson et al.
{75} SUBJ MATTER: COMMERCIAL
Michael Joachim Bonell
Penny Brooker
& Anthony Lavers
Charles H. Brower, II
Scott J. Burnham
Cindy G. Buys
James A. Cannatti III
Tai-Heng Cheng
Jack J. Coe, Jr.
Hon. Jeremy Fogel
Henry Gabriel
& Anjanette H. Raymond
Sophie Meunier (book)
Christopher Newmark
& Anthony Monaghan (eds.)
(book)
William W. Park
Richard A. Posner
Catherine A. Rogers
Noah Rubins
Matthew Savare
Yuval Shany
John D. Sheehan
Jie Tang (book)
Lisa Thomas
Jennifer Trieshmann
Mark C. Vallone
{76} SUBJ MATTER: CIVIL RIGHTS
Laureve Blackstone
Sarah Rudolph Cole
James J. Friedberg
{77} SUBJ MATTER: COMMUNITY
Rawwida Baksh et al. (eds.)
(book)
Hal Becker & John Lief (book)
J. Bradley Compere
Jayne Seminare Docherty (book)
David Dominguez
Daniel Druckman (book)
Andrew J. Hosmanek
Michael Z. Green
Norma Kriger
Dianne Larocca
Monirul Hussain (ed.) (book)
Max Minzner
James Pardy (book)
Victoria Pynchon
Jessica Raper
Michelle Rosenblatt
Robert Rubinson
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{78} SUBJ MATTER: COMPUTER-INTERNET
Jeremy Delibero
Leonard D. Duboff
& Christy 0. King
Frederick Mark Gedicks
Ethan Katsh
Jay P. Kesan
& Andres A. Gallo
Mark A. Lemley
& R. Anthony Reese
Arno R. Lodder
& John Zeleznikow
{79} SUBJ MATTER: CONSUMER
Zeb-Michael Curtin
Trippe S. Fried
Howard N. Gorney
Robert M. Lawless
Christopher R. Leslie
Joshua S. Lipshutz
Joseph M. Matthews
Robyn L. Meadows
Lisa M. Mezzetti
& Whitney R. Case
Daniel J. Morrissey
Margaret L. Moses
Robert S. Safi
Judy D. Thompson et al
{80} SUBJ MATTER: CONSTRUCTION
Penny Brooker
& Anthony Lavers
Carl J. Circo
Justin M. Jackson
Stanley P. Sklar (book)
Jie Tang (book)
{81} SUBJ MATTER: CORPORATE
Matthew P. Bock
Robert M. Lloyd
Grande Lum (book)
{82} SUBJ MATTER: CRIMINAL
Andrew De Lotbiniere Mcdougall
Daniel J. Hendy
Andrew J. Hosmanek
Andrew Leaser
{83} SUBJ MATTER: EDUCATION
Mark D. Bennett
& Scott Hughes (book)
Nixon Peter (book)
James L. Rogers
Leigh L. Thompson (ed.) (book)
Brandon J. Lester
Ziyad Motala
Victoria Pynchon
Mary Ellen Reimund
Daniela Caruso
Demetra Edwards
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Desmond Ellis
& Dawn Anderson (book)
Michal Glazewski
& Lech Salacinski (book)
David W. Johnson
& Roger Johnson (book)
Martha E. Kendall (book)
Michael A. Lindstadt
Patricia A. Massey
& Stephen A. Rosenbaum
Suzanne Mccorkle
& Melanie J. Reese (book)
John O'Toole et al. (book)
{84} SUBJ MATTER: ENVIRONMENT
Antonia Engel
& Benedikt Korf (book)
Gerald F. Hess
Austen L. Parrish
Richard Roos-Collins
Daniel P. Selmi
Roger Sidaway (book)
Benjamin L. Snowden
{85} SUBJ MATTER: FAMILY (DOMESTIC REL.)
Sarah Armstrong et al. (book)
Ben Barlow
Karen J. Borgstrom
Nathan S. Bracken
Theresa E. Ellis
Lisa B. Feinstein
Nina Gardner
Honey Hastings
{87} SUBJ MATTER: GOV'T
Deborah Goodwin (book)
Martin J. Greenberg
Andrew P. Morriss et al.
Susan B. Schultz
Cynthia R. Mabry
Lucy S. Mcgough
North Carolina Bar Asssociation
(book)
Jessica Pearson et al.
Heather Rushing Potter
Melissa J. Schoffer
John Settle (book)
Roger Sidaway (book)
Benjamin L. Snowden
Lisa Thomas
{88} SUBJ MATTER: GOV'T CONTRACTS
American Bar Association (book)
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{89} SUBJ MATTER: HOSPITALS
Roger D. Blair
& Kristine L. Coffin
Joanna M. Canter
{91} SUBJ MATTER: INSURANCE
Susan Randall
{92} SUBJ MATTER: INT'L
Kevin H. Anderson
Rawwida Baksh et al. (eds.)
(book)
Joshua F. Berry
Raj Bhala
& David A. Gantz
Ann Black
Michael Joachim Bonell
Christopher J. Borgen
Charles H. Brower, II
Tai-Heng Cheng
Pat K. Chew
Jack J. Coe, Jr.
John R. Crook
Andrew De Lotbiniere Mcdougall
John H. Donboli
& Farnaz Kashefi
William S. Fiske
Mari Fitzduff
& Chris Stout (eds.) (book)
Chris Ford
Susan D. Franck
James J. Friedberg
Fabien Gelinas
Catherine A. Giambastiani
Haini Guo
& Bradley Klein
James C. Hathaway
Daniel J. Hendy
Rebecca K. Glatzer
George A. Nation III
Daniel Nelson
Brian P. Rosander
J. Steven Jarreau
Lucy V. Katz
Russel Korobkin
& Jonathan Zasloff
Norma Kriger
David Landau
Sharon D. Lang (book)
Alain J. Lapter
Ilhyung Lee
Daniel A. Losk
Fabrizio Marrella
Sophie Meunier (book)
Ziyad Motala
Eric F. Mulch
Bert Niemeijer
& Machteld Pel
Jacqueline M. Nolan-Haley et al.
(book)
Nathan D. O'Malley
& Shawn C. Conway
Mario J.A. Oyarzabal
William W. Park
Austen L. Parrish
Catherine A. Rogers
Flerida Ruth P. Romero
Noah Rubins
Kristin L. Savarese
John A. Spanogle
Jenny A. Urquhart
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Peter Uvin et al.
Raul Emilio Vinuesa
Wang Wenying
I. William Zartman
& Guy Olivier Faure (eds.)
(book)
{93} SUBJ MATTER: LABOR--GENERAL
Sarah Rudolph Cole
Samuel Estreicher
FMCS Institute (book)
Elizabeth A. Hoffmann
Elizabeth Kennedy
Aaron Lay
Sara Lingafelter
Arno R. Lodder
& John Zeleznikow
Charles J. Morris (book)
Maurice Oduor
Jennifer M. Ralph
Valerie A. Sanchez
John Settle (book)
{94} SUBJ MATTER: LABOR-DISCRIMINATION
Michael Z. Green
Michael H. Leroy
Sara Lingafelter
Rachel A. Yuen
{95} SUBJ MATTER: LABOR-MANAGEMENT (UNION)
Thomas A. Baker, III
& Dan Connaughton
Michael R. Carrell et al. (book)
Gary Chartier
Martin H. Malin
& Jeanne M. Vonhof
Richard C. Reuben
Peter Robinson et al.
Mitchell H. Rubinstein
Shelby Silverman
{96} SUBJ MATTER: EMPLOYMENT (NON-UNION)
Richard A. Bales
Richard L. Barnes
Matthew P. Bock
David Castleberry
Thomas G. Eron
Kenneth Jeremy Geniuk
Walter J. Gershenfeld
Robert S. Glenn, Jr. et al.
Deborah Goodwin (book)
Elizabeth A. Hoffmann
Nicholas S. Johnson
Michael H Leroy
Kara Marshall
E. Patrick Mcdermott
& Danny Ervin
Jason A. McNiel
Charles J. Morris (book)
National Academy Of Arbitrators
(book)
John B. O'Keefe
Richard C. Reuben
Mitchell H. Rubinstein
David Sherwyn et al.
Gregory N. Thomas
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Megan Jane Wilson Maria Wusinich
{97} SUBJ MATTER: MARITIME
Rhys Clift
& Robert Gay
Dimitrios Fiotakis
Robert S. Glenn, Jr. et al.
Fabrizio Marrella
David W. Robertson
& Michael F. Sturley
Andrew M. Stakelum
Michael F. Sturley
{98} SUBJ MATTER: MEDICAL MALPRACTICE
Carl Oxholm III
Pennsylvania Bar Institute (book)
{101} SUBJ MATTER: PROBATE
Hilary A. Findlay
Brian P. Rosander
B. Tyler Milton
{102} SUBJ MATTER: PUBLIC POLICY
Brenda Star Adams
Steven J. Balla
Carole J. Buckner
Jayne Seminare Docherty (book)
Zachary L. Laprade
S. Hayden Lesbirel
& Daigee Shaw (eds.) (book)
Michael D. Moberly
Susan Nauss Exon
Amy J. Schmitz
Sarah Williams
I. William Zartman
& Guy Olivier Faure (eds.)
(book)
{104} SUBJ MATTER: REGULATORY
Steven J. Balla
Jaclyn Barnao
Robert C. Bordone
Christopher M. Fairman
Catherine A. Giambastiani
Jesse Klaproth
Kimberlee K. Kovach
S. Hayden Lesbirel
& Daigee Shaw (eds.) (book)
Andrew P. Morriss et al.
Rebecca M. Owen
Catherine A. Rogers
Amy J. Schmitz
Jarrod Wong
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{105} SUBJ MATTER: SCIENCE & TECHNOLOGY
Janet L. Dolgin
Ethan Katsh
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Zachary L. Laprade
{106} SUBJ MATTER: SECURITIES
Sarah Rudolph Cole
Jill I. Gross
& Ronald W. Filante
Per Jebsen
Jennifer J. Johnson
Daniel J. Morrissey
Peter B. Rutledge
Amnon Wenger
{107} SUBJ MATTER: SPORTS & ENTERTAINMENT
Roger I. Abrams
Thomas A. Baker, III
& Dan Connaughton
Matthew P. Barry et al.
Diana P. Cortes
Hilary A. Findlay
Jesse Gary
Martin J. Greenberg
Anik L. Jodouin
Jason R. Marshall
James A.R. Nafziger
Ryan M. Rodenberg
& Katie A. Featherston
Kristin L. Savarese
Laura S. Stewart
Michael S. Straubel
Jenny A. Urquhart
Kathleen C. Wallace
{110} SUBJ MATTER: TORTS-OTHER
Robert M. Ackerman
Michael J. Hanagan
Peter Lantka
{114} 3D PARTY: PRACTICE OF LAW
David Castleberry
Chuck Hurd
Frank Z. Laforge
{121} SETTLEMENT: AUTHORITY
Fabien Gelinas
Stephen Gillers & Richard W.
Painter
Jeffrey J. Lauderdale
James L. Rogers
Jonathan R. Waldron
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{122} SETTLEMENT: ENFORCEMENT OF SETTLEMENT OR
AWARD
Rhys Clift
& Robert Gay
Sarah Rudolph Cole
Trippe S. Fried
Christopher L. Frost
Catherine A. Giambastiani
Per Jebsen
Jesse Klaproth
Christopher R. Leslie
Lisa M. Mezzetti
& Whitney R. Case
Michael D. Moberly
Alexia Norris
John B. O'Keefe
James L. Rogers
Noah Rubins
L. Wayne Scott
Gregory N. Thomas
Floyd D. Gaines & Andrew P.
Walsh
Megan Jane Wilson
{123} SETTLEMENT: PRESSURES TO SETTLE
Jaclyn Bamao
Daniel Glimcher
Justin M. Jackson
Suzanne J. Schmitz
Shelby Silverman
{124} COMPARISONS: CROSS-CULTURAL
Roger I. Abrams
Joshua F. Berry
Ann Black
Laureve Blackston
Pat K. Chew
Rhys Clift
& Robert Gay
Daniel Druckman (book)
James J. Friedberg
Haini Guo
& Bradley Klein
Monirul Hussain (ed.) (book)
Lucy V. Katz
Norma Kriger
Sharon D. Lang (book)
Ilhyung Lee
Sophie Meunier (book)
Max Minzner
Jacqueline M. Nolan-Haley et al.
(book)
Maurice Oduor
Nathan D. O'Malley
& Shawn C. Conway
Nixon Peter (book)
Jessica Raper
Yuval Shany
Wang Wenying
{125} COMPARISONS: HISTORICAL
Kevin H. Anderson
Scott R. Belhorn
Ann Black
Pat K. Chew
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Nicholas S. Johnson
Lucy V. Katz
Hugh Miall et al. (book)
Charles J. Morris (book)
Bert Niemeijer
& Machteld Pel
{126} REQUIREMENTS: CONTRACTUAL CLAUSES
Thomas A. Baker, III
& Dan Connaughton
Richard L. Barnes
Pierre H. Bergeron
Michael Joachim Bonell
Carole J. Buckner
Scott J. Burnham
Diana P. Cortes
Robert N. Dobbins
William S. Fiske
Robert S. Glenn, Jr. et al.
Jack M. Graves
Martin J. Greenberg
Nicholas S. Johnson
Elizabeth Kennedy
Frank Z. Laforge
Dianne Larocca
Aaron Lay
Michael H. Leroy
Robert M. Lloyd
Jason R. Marshall
Jason A. McNiel
Robyn L. Meadows
Matthew C. Mickelson
Margaret L. Moses
George A. Nation III
Susan Nauss Exon
Ryan M. Rodenberg
& Katie A. Featherston
Matthew Savare
Amy J. Schmitz
David Sherwyn et al.
Michael F. Sturley
{127} REQUIREMENTS: MANDATE TO USE
Demetra Edwards
Zachary L. Laprade
Lucy S. Mcgough
Richard C. Reuben
Matthew Savare
Kristin L. Savarese
John D. Sheehan
Andrew M. Stakelum
Maria Wusinich
{128} REQUIREMENTS: STATUTORY OR RULES
Richard A. Bales
Robert C. Bordone
Sarah Rudolph Cole
Hon. Howard H. Dana, Jr.
Andrew De Lotbiniere Mcdougall
Christopher M. Fairman
Lisa B. Feinstein
Henry Gabriel
& Anjanette H. Raymond
B. Tyler Milton
Daniel Nelson
Susan Randall
Catherine A. Rogers
Peter B. Rutledge
Daniel P. Selmi
Amnon Wenger
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{132) CONFIDENTIALITY
Rebecca H. Hiers
Elizabeth Kent
Susan Nauss Exon
Rebecca M. Owen
Heather Rushing Potter
1133) COURT REFORMS
American Bar Association
Brenda Star Adams
Ben Barlow
Kristen M. Blankley
Zeb-Michael Curtin
Hon. Howard H. Dana, Jr.
Bob Dauber
& Roselle Wissler
Erin Davies
Dan Downey
Nina Gardner
Daniel Glimcher
Honey Hastings
Gerald F. Hess
(134) DISPUTE PREVENTION
Robert M. Ackerman
Rawwida Baksh et al. (eds.)
(book)
Robyn Claremont
& Louise Davies (book)
Jayne Seminare Docherty (book)
Theresa E. Ellis
Roger Fisher
& Daniel Shapiro (book)
Joseph P. Folger et al. (book)
Susan D. Franck
Gary T. Furlong (book)
Rebecca K. Glatzer
Michal Glazewski
Ryan M. Rodenberg
& Katie A. Featherston
Celeste W. Sabel
Sarah Williams
Eden E. Hifo
Peter Lantka
Jeffrey J. Lauderdale
Mark A. Lemley
& R. Anthony Reese
Brandon J. Lester
Daniel A. Losk
Kara Marshall
Richard H. Mcadams
Lucy S. Mcgough
Rebecca M. Owen
Paul H. Rubin
Suzanne J. Schmitz
& Lech Salacinski (book)
David W. Johnson
& Roger Johnson (book)
Mark Juergensmeyer (book)
Martha E. Kendall (book)
Russel Korobkin
& Jonathan Zasloff
Robert M. Lawless
Cynthia R. Mabry
Hugh Miall et al. (book)
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